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岡 山 幹 夫 
A novel derivative (GTN024) from a natural product, komaroviquinone, induced the 
apoptosis of high-risk myeloma cells via reactive oxygen production and ER stress 
（天然物由来の新規コマロビキノン化合物（GTN024）の活性酸素種およびERストレス 
 を介したハイリスク多発性骨髄腫への抗腫瘍効果について） 
